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держания ряда металлов, таких как кальций, магний, алюминий, марга-
нец. для этих показателей установлены аттестованные значения и их 
расширенные неопределенности, с учетом неопределенности от неодно-
родности и стабильности образцов для контроля. Для оценивания атте-
стованных значений применялись различные методы: метод добавок, 
метод сравнения с ГСО [4], а также метод с применением аттестованной 
методики. 
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Изотопная геология является активно развивающейся областью 
геохимии и в ней существует ряд вопросов, требующих уточнения и 
доработки. Одним из таких насущных вопросов является измерение изо-
топных отношений элементов с заданной минимальной погрешностью. 
Это необходимо для определения точного возраста геологических объ-
ектов и установления погрешности датирования. Целью данной работы 
было установление функциональной зависимости погрешности опреде-
ления возраста геологических объектов от погрешности измерения изо-
топных отношений Nd и Sm. 
В работе [1] была получена формула для определения погрешно-
сти Sm-Nd модельных датировок с использованием модели CHUR 
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(Chondritic Uniform Reservoir – однородный хондритовый резервуар). Но 
она не позволяет связать погрешность измеренных изотопных отноше-
ний с погрешностью, найденного по этим отношениям возраста геоло-
гических объектов. 
В ходе наших исследований были выявлены этапы анализа, вно-
сящие наибольший вклад в погрешность определения возраста геологи-
ческих объектов. Проведены расчеты, основанные на законе накопления 
погрешностей, которые позволили выявить функциональную зависи-
мость погрешности возраста геологических объектов от погрешности 
измерения изотопных отношений. Теоретические расчеты подтвержде-
ны экспериментальными данными. Измерения изотопных отношений 
проводили на масс-спектрометре с термической ионизацией Triton Plus. 
Для учета масс-фракционирования, как основного вклада в погрешность 
измерений изотопных отношений[2], были использованы рекомендации 
работы [3]. 
Проведенные исследования сделали возможным выявление оши-
бочных данных на этапе измерения изотопных отношений, что ускоряет 
процесс отбраковки результатов анализа (датирование возраста геологи-
ческих объектов).  
Исследование проведено в рамках разработки методики измере-
ния изотопных отношений Nd и Sm в геологических образцах с исполь-
зованием масс-спектрометра с термической ионизацией Triton Plus для 
лаборатории физико-химических методов исследования ИГГ УрО РАН. 
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